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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “IMPLEMENTASI 
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KEMASYARAKATAN 
(COMMUNITY CIVIC) DALAM MEMBINA BUDAYA 
EKOLOGISWARGA NEGARA” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar 
karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di 
kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada 
klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
 
 
 Bandung, Agustus 2017 
              Yang membuat pernyataan,  
 
 
Ajeng Ayu Milanti 
  NIM. 1502795 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
 
 
Alhamdulillah wa Syukurillah segala puji bagi Allah selayaknya kita 
haturkan, karena atas izin-Nya lah kita masih diberikan nikmat iman dan islam, 
nikmat sehat lahir dan bathin, setiap detik dan hembusan nafas kita, setiap jejak 
langkah kaki kita, tidak terlepas dari karunia Allah yang begitu besar. Aku 
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad 
ialah utusan Allah. Shalawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi 
Muhammad Saw, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi’in dan tabiut 
tabi’innya, hingga sampailah kepada kita semua selaku umatnya. 
Alhamdulillah, berkat hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan tesis 
dengan judul “Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan 
(Community Civic) Dalam Membina Budaya EkologisWarga Negara”.Disusunnya 
tesis ini adalah salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sidang Strata 2 di 
Departemen Pendidikan Kewarganegaraan.  
Disadari sepenuhnya, bahwa penyusunan tesis ini masih belum sempurna, 
baik dalam penyajiaannya, maupun penguraiannya. Karena itu dengan segala 
kerendarahan hati, kiranya para pembaca untuk tidak segan-segan memberikan 
kritik dan saran yang membangun kepada penulis. Penulis ucapkan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga tesis ini dapat 
terselesaikan dengan baik. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca.  
 
 
                Bandung,   Agustus2017 
 
        Ajeng Ayu Milanti 
 
 
 
 
UCAPAN TERIMA KASIH 
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, sungguh berkah yang luar biasa dari-
Nya. Rangkaian waktu telah dilewati penulis dalam proses penyusunan karya 
yang teramat sederhana ini. Proses penyusunan tesis ini tentunya tidak akan 
tersusun dengan baik apabila tidak ada dukungan, bantuan, arahan, nasehat, 
motivasi, dan segenap doa dari semua pihak. Selain itu, sudah selayaknya penulis 
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 
semua pihak yang telah berperan penting dalam penyusunan tesis ini, yaitu 
kepada: 
1. Kedua  orang tua tersayang, motivator, guru dan teladan terbesar dalam hidup 
yaitu Bapak Abidin, S.Pd dan Ibu Etifah. Terimakasih atas semua doa yang 
tak pernah putus engkau panjatkan, dorongan semangat, kasih sayang yang 
tak pernah berhenti dan kesabaran dalam menerima setiap keluh kesah yang 
mengiringi perjalanan penulis. Kedua orang tua superyang bercita-cita 
menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah dunia akhirat, 
InsyaAllah semoga semua harapan dan doa selalu disertai ridho Allah SWT. 
Kedua orang tua yang tak pernah berhenti berupaya memberikan warisan 
berharga kepada anak-anaknya, berupa ilmu. Karena bagi keduanya, ilmu 
tidak akan meninggalkan kita, ilmulah yang akan menjaga kita, dan dengan 
ilmulah hidup mulia dunia-akhirat. Aamiin.  
2. Adikku tersayang M. Dymas Maulana Firdaus. Ia yang berperan layaknya 
seorang kakak bagi penulis. Ia yang tak pernah menolak dan mengeluh untuk 
memberikan bantuan. Ia pula motivasi terbesar bagi penulis untuk menjadi 
yang terbaik, untuk berpendidikan setinggi mungkin. Sebab, salah satu 
kewajiban penulis sebagai seorang kakak adalah memberikan contoh terbaik 
untuk adiknya. InsyaAllah, Dymas bisa jauh lebih baik dari penulis, karena 
semangatnya yang pantang menyerah, tekadnya yang amat kuat, serta 
perilakunya yang patut menjadi contoh, jiwa penolong dan tanggung jawab, 
supel dan ramah, serta amanah.  
 
 
3. Bude-budeku tersayang. Bude Ip dan Bude Nap yang berperan sebagai ibu 
setelah ibu kandung penulis. Terimakasih atas doa dan dukungan yang tiada 
henti diberikan kepada penulis.InsyaAllah, semoga Allah karuniakan 
kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat bagi keduanya.  
4. Prof.H. Furqon, M.A., Ph.D. (Alm) selaku rektor Universitas Pendidikan 
Indonesia dan Bapak Prof. Dr. Yaya Sukjaya Kusumah, M.Sc. selaku 
Direktur Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. 
5. Bapak Prof. Dr. H. Sapriya, M. Ed. selaku Ketua Departemen Pendidikan 
Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.  
6. Bapak Prof. Dr. H. Cecep Darmawan, M.Si. selaku Dosen Pembimbing  yang 
dengan sabar dan penuh perhatian membimbing, memberikan motivasi, 
masukan, dan saran kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini. Selain 
itu, terimakasih telah menjadi pengingat bagi penulis untuk terus 
meningkatkan ibadah ruhiyah, agar seimbang dunia akhirat. InsyaAllah 
semoga diberikan keberkahan hidup dan kemudahan segala urusan. Semoga 
melalui bimbingan tesis ini menjadi wasilah jalan kemudahan menuju Syurga, 
berkat ilmu yang bermanfaat. Aamiin.  
7. Segenap dosen Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan dosen Sekolah 
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, yang telah memberikan 
segudang ilmu dan pengetahuan bagi penulis. 
8. Bapak Handoyo (Mang Han) selaku Ketua komunitas Kuya Gaya 15 
Bandung yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian dan 
memberikan bantuan selama penulis melangsungkan penelitian.  
9. Keluarga besar SMP Daarut Tauhiid Boarding School baik Kepala Sekolah, 
tim manajemen, kepala pengasuhan dan rekan-rekan guru serta musyrifah 
yang senantiasa memberikan support, memberikan nasihat kepada penulis. 
Terima kasih, banyak sekali ilmu yang penulis dapatkan selama bergabung 
bersama dengan keluarga SMP Daarut Tauhiid Boarding School, semoga 
menjadi bekal untuk kita semua sebagai salah satu amal jariyah, yaitu ilmu 
yang bermanfaat.  
 
 
10. Sivia Rahmelia, Aryanti Dwi Untari, Chris Apandie, Maria Lufransia Bribin, 
Icka Murti dan seluruh sahabat PKn Pascasarjana angkatan 2015, yang tiada 
henti memberikan semangat dan berjuang bersama dalam menyelesaikan 
perkuliahan dan tesis. Semoga ilmu yang kita dapatkan selama kuliah di 
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia ini berkah dan 
bermanfaat. Selamat sukses.  
11. Nike Sartika, sahabat dunia akhirat. Alhamdulillah semoga lelah kita hanya 
karena lillah, hingga memperoleh berkah dari setiap langkah kita. Terima 
kasih atas semua support, nasihat, dan ilmu yang diberikan. Terima kasih 
menjadi sahabat yang berjuang bersama di jalan Allah. Alhamdulillah dakwah 
menjadi lebih ringan dengan bersama. Semoga Allah mudahkan urusan kita. 
Aamiin.  
12. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis 
mengucapkan terima kasih atas dukungan moril dan materiil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
